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DM     = Diabetes Mellitus 
DMT1    = Diabetes Mellitus tipe 1 
DMT2    = Diabetes Mellitus tipe 2 
DMK     = Diabetes mellitus kehamilan 
RSUD   =  Rumah  Sakit Umum Daerah 
IDDM    = Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
NIDDM   = Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
GDP    = Gula Darah Puasa 
PERKENI   = Perkumpulan Endokrin Indonesia 
WHO   = World Health Organization 
IGT   = Impaired Glucose Tolerance 
OHO   = Obat Hipoglikemik Oral 
DPP IV Inhibitor = Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor 
 
ACE inhibitor  = Angiotensin Converting Enzym  
ARB    = Angiotensin Receptor Blocker 
OAH   = obat antihipertensi 
IMA   =  Infark Miocard Akut 
 
CKD   =  Chronic kidney disease 
 










Diabetes mellitus (DM) adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme 
kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, sebagai akibat 
insufisiensi fungsi insulin pada umumnya pasien yang menderita penyakit 
diabetes mellitus akan mendapatkan komplikasi dengan penyakit hipertensi yang 
dapat meningkatkan komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler. Kontrol 
terhadap tekanan darah dapat menurunkan risiko terjadinya komplikasi serta 
angka kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan obat dan 
dosis pada pasien diabetes mellitus tipe II dengan komplikasi hipertensi di RSUD 
Dr. Moewardi surakarta periode Januari-April  tahun 2014 berdasarkan standar 
PERKENI 2011. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan secara 
retrospektif terhadap rekam medik pasien. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa angka kejadian paling banyak terjadi 
pada umur 51-60 tahun, dengan tepat obat (76,67%), tepat dosis bagi obat 
antidiabetika jenis oral (80,12%) dan tepat dosis bagi obat injeksi (4,97%). Obat 
antidiabetika yang digunakan adalah sulfonilurea (Glibenklamid, Glimepirid, 
Gliquidon, Gliklazid), biguanid (Metformin), penghambat glukosidase alfa 
(Acarbose) dan insulin (Insulin Short Acting, Insulin Analog Rapid Acting, Insulin 
Intermediate Acting, Insulin Long Acting dan Insulin Campuran). Golongan obat 
antidiabetika yang paling banyak digunakan oleh pasien adalah golongan biguanid 
yaitu metformin. 
 
Kata kunci : Diabetes mellitus tipe II, hipertensi, ketepatan obat dan dosis, metode  
retrospektif, Rumah sakit umum Dr. Moewardi Surakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
